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Дослідивши зміни майнового стану досліджуваного підприємства «Галіт» протягом
2012-2014 років, виявлено наступні фінансово-економічні аспекти. За 2014 сума необоротних
активів на даному підприємстві дорівнювала 3448 тис. грн., що є на 74 тис. грн. або на 2,19 %
більше за суму минулого періоду. Сума оборотних активів за 2012 рік на досліджуваному
підприємстві дорівнювала 14515 тис. грн. Протягом 2013 року спостерігається істотне
скорочення даної статті (13371 тис. грн.), в співставленні із сумою минулого року, на -1144
тис. грн. (-7,88 %). У 2014 році сума оборотних активів склала 14979 тис. грн., тобто на 1608
тис. грн. (12,03 %) більше, ніж у 2013 році.
Отримані зміни результатів необоротних та оборотних активів на досліджуваному
підприємстві представлено на рис. 1.
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Рисунок 1. Динаміка результатів необоротних та оборотних активів
ПП «Галіт» протягом 2012-2014 років, тис. грн. [1]
Отже, протягом 2014 року спостерігаються позитивні зміни результатів як
необоротних, так і результатів оборотних активів ПП «Галіт».
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Збільшення суми необоротних активів пояснюється придбанням нового обладнання
на суму 609 тис. грн. для фінансово-виробничої діяльності підприємства. Зростанню ж суми
оборотних активів посприяло збільшення суми запасів (на 2685 тис. грн.), в якій найбільшу
частку займає готова продукція (5,75 %) і товари (58,75 %) для клієнтів даного підприємства;
значне зростання коштів підприємства (на 309 тис. грн.); збільшення суми інших оборотних
активів (на 71 тис. грн.).
Дослідивши зміни джерел фінансування майна досліджуваного підприємства
протягом 2012-2014 років, виявлено наступні фінансово-економічні аспекти. Сума власного
капіталу на досліджуваному підприємстві за 2012 рік становила 5103 тис. грн. За 2013 рік
результат даного показника зріс до 5205 тис. грн., тобто на 102 тис. грн. (2,00 %), у
порівнянні з минулим роком. Протягом 2014 року сума власного капіталу дорівнювала 6018
тис. грн., що є на 813 тис. грн. або на 15,62 % більше за суму 2013 року. Сума зобов’язань
підприємства за 2012 рік дорівнювала 12115 тис. грн. Протягом 2013 року зобов’язання
підприємства скоротилися до 11540 тис. грн., тобто на -575 тис. грн. (-4,75 %) порівняно із
сумою минулого року. За 2014 рік спостерігається зростання суми зобов’язань (12409 тис.
грн.) на 869 тис. грн. (7,53 %) у співставленні з сумою 2013 року.
Зміни результатів джерел фінансування майна на досліджуваному підприємстві
представлено на рис. 2.
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Рисунок 2. Динаміка результатів джерел фінансування майна
ПП «Галіт» протягом 2012-2014 років, тис. грн. [1]
Протягом всього аналізованого періоду сума власного капіталу на даному
підприємстві має тенденцію до зростання, що пояснюється збільшенням суми резервного
капіталу.  Сума зобов’язань даного підприємства має різну динаміку.  Так,  за 2013  рік
спостерігається спад, який характеризується зменшенням суми кредиторської заборгованості
за товари, роботи, послуги (на -754 тис. грн.), а також істотним зменшенням суми інших
поточних зобов’язань (на -452 тис. грн.). Протягом 2014 року сума зобов’язань на
підприємстві зросла, цій зміні посприяло збільшення суми короткострокових кредитів банків
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(на 50 тис. грн.), збільшення суми поточної кредиторської заборгованості за одержаними
авансами (на 1020 тис. грн.).
Список використаних джерел:
1. Фінансова звітність діяльності ПП «Галіт» за 2012, 2013, 2014 роки.
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Загострення екологічних проблем, нераціональне використання природніх ресурсів та
посилення соціальної нерівності (розривів у доходах між багатими та бідними) змусило
світову спільноту переглянути свою економічну стратегію із врахуванням екологічної та
соціальної складових. Нове бачення глобальных потреб людства втілилось у концепції
сталого розвитку, що означає задоволення потреб нинішнього покоління без шкоди для
можливості задоволення своїх потреб майбутніми поколіннями [2]. Вперше на
міжнародному рівні необхідність розробки та реалізації стратегії сталого розвитку було
ухвалено на Конференції ООН з питань навколишнього середовища (Стокгольм, Швеція,
1972). Слід зазначити що, з кожним роком все більше уваги приділяється питанням сталого
розвитку та боротьбі зі зміною клімату (Конференція ООН із навколишнього середовища та
розвитку, 1992; Саміт тисячоліття ООН, 2000; Конференція ООН зі сталого розвитку,
RIO+20, 2012). З метою забезпечення втілення стратегії сталого розвитку у вересні 2015 року
відбувся Саміт ООН для прийняття Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015
року, де були сформульовані 17 Цілей Сталого Розвитку до 2030 року [1], зокрема:
- Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел
енергії для всіх;
- Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій
індустріалізації та інноваціям;
- Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки та життєстійкості й екологічній
стійкості міст та населених пунктів;
- Ціль 13.  Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його
наслідками.
